



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Δ’ (Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών και Υπηρεσιών)





















































































Cyrte Investments GP I B.V.,
Μετοχική  Σύνθεση
Shareholder % 
Foundation for Research and Technology (FORTH) 11.45% 
Novator Equities Ltd (1) 10.21% 
Cycladic Catalyst Master Fund 8.19% 
Cyrte (2) 7.50% 
Stichting Pensioenfonds ABP 7.12% 










































































































































































































































































































































































































































 Πρωταρχική επιδίωξη της FORTHnet είναι να βρίσκεται συνεχώς δίπλα
στους πελάτες της και να αναπτύσσει λύσεις που καλύπτουν απόλυτα κάθε
τους ανάγκη (tailor made solutions). Παράλληλα, η εταιρία επιδιώκει να
αποτελέσει για τους πελάτες της μοναδικό σημείο αναφοράς (one-stop-
shop) παρέχοντας ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις τηλεπικοινωνιών, 
που απευθύνονται τόσο σε οικιακούς καταναλωτές όσο και σε επιχειρήσεις. 





















 Συνεχής επενδύσεις σε Έρευνα & Ανάπτυξη – Μέσα στις δέκα Ελληνικές
εταιρίες που υλοποιούν τις υψηλότερες επενδύσεις στο χώρο της Έρευνας
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Forthnet Telephony Direct Link 
o
 
Forthnet Internet Leased Line 
o
 
Forthnet Managed Services 
o
 
Forthnet IPLC   
Εξωγενείς  Παράγοντες  Επιτυχίας
•
 
ΑΠΤΒ
 
-
 
Ανάγκη
 
επιτάχυνσης
 
παράδοσης
 
κέντρων
 
βάσει
 συγκεκριμένου
 
χρονοδιαγράμματος
•
 
Καθορισμός
 
στόχων
 
και
 
βασικών
 
δεικτών
 
αποδοτικότητας
 
για
 
την
 επίτευξη
 
των
 
στόχων
 
ευρυζωνικής
 
διείσδυσης
 
της
 
χώρας
•
 
Δικαιώματα
 
Διέλευσης
 
-
 
Επίσπευση
 
της
 
έκδοσης
 
Υπουργικής
 Απόφασης
 
σχετικά
 
με
 
τα
 
δικαιώματα
 
διέλευσης
 
και
 
πρόνοια
 
για
 
τις
 διαδικασίες
 
έκδοσης
 
αδειών
 
κατά
 
την
 
μεταβατική
 
περίοδο.
•
 
Επίσπευση
 
της
 
διαδικασίας
 
επίλυσης
 
διαφορών. Η έκδοσ
 
η
αποφάσεων
 
δεν
 
πρέπει
 
να
 
δεν
 
πρέπει
 
να
 
παίρνει
 
πάνω
 
από
 διάστημα
 
4 μηνών.
•
 
Σταθερό
 
ρυθμιστικό
 
περιβάλλον
 
προϋπόθεση
 
για
 
την
 
προσέλκυση
 επενδύσεων
Ευχαριστώ
 
για
 
την
 
προσοχή
 
σας.
